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査読論文
『シネマ』における創造的仮構と 
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泉　順太郎
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1	 ジル・ドゥルーズ『シネマ2✳時間イメージ』宇野邦一・石原陽一郎・江澤健一郎・大原理志・岡村民夫訳、法政大学
出版局、2007年（Gilles	Deleuze,	L’ Image-temps. Cinéma 2,	Paris:	Les	éditions	de	Minuit,	1985）。以下：『時
間イメージ』（Cinéma 2）。尚、本稿の論旨との兼ね合いや、訳語の統一のために、邦訳版から訳語を変更している
単語もあるので、以下、対応する原文の語を示す。
2	 これは記憶の度に関して言われている。ジル・ドゥルーズ『差異と反復』財津理訳、河出書房新社、2001年、358頁。
3	 ジル・ドゥルーズ『プルーストとシーニュ（増補版）』宇波彰訳、法政大学出版局、2008年、73頁。
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?????????????????????????????????
1	 創造的仮構と登場人物
1.1『時間イメージ』6章以降の各結論：仮構から創造的仮構へ
?????????5?????????1✳???????4??????????
????????????????????????????????????
???????????????6????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
??????????????????? 6?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
4	 ジル・ドゥルーズ『シネマ1✳運動イメージ』財津理・齋藤範訳、法政大学出版局、2008年（Gilles	Deleuze,	L’ image-
mouvement. Cinéma 1,	Paris:	Les	éditions	de	Minuit,	1983,	pp.	10-11）。以下：『運動イメージ』（Cinéma 1）。
5	 （最低）2つのものが、互いの人称を貸し借りして1つの文（シーン、カット）をつくるという特有の趣で、この語が用
いられている。
6	 ドゥルーズ論では、仮構は、ニーチェ哲学と一体の「偽なるものの力能（puissance	du	faux）」という概念に
属する。現行、仮構に焦点を定めたドゥルーズ論の主な書籍として、Gregory	Flaxman,	Gille Deleuze and 
the fabulation of philosophy,	Minnesota:	University	of	Minnesota,	2012と、Ronald	Bogue,	Deleuzian 
Fabulation and the Scars of History,	Edinburgh:	Edinburgh	University	Press,	2010がある。両者ともに（後
者はベルクソンも重視しているが）、ニーチェ哲学、文学、政治との関連で仮構を論じている。ドゥルーズ哲学全体
の論として、正当な説明である。他方で、ベルクソンを理論の全体的基礎にする『シネマ』での仮構は、確かに偽な
るものの力能の論を発端としつつも、そこに留まることなく、ある進展（変質）を開始し、創造的進化（évolution	
créatrice）ならぬ創造的仮構（fabulation	créatrice）に行き着くため、ベルクソンに力点を置いて新たに論じる必
要がある。
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7	 6章以降、物語論とのつながりが極めて深い用語が頻出し、その中でfabulation（仮構、作り話）も出現する。ただ
し、物語論上でのfabulaと、『時間イメージ』のfabulationとは意味が異なる。前者に関しては、David	Bordwell,	
Narration in the Fiction Film,	Wisconsin:	The	University	of	Wisconsin	Press,	1985,	pp.	49-53.	
8	 modeは文脈により、様式、様態、とした。
9	 これは選択の問題としてある。ドゥルーズ『時間イメージ』、247頁（Deleuze,	Cinema2,	p.	230）。また次の訳を統
一した。réalité：現実（性）、existence：実在（性）。尚、現実の人物（personnage	réel）は最初、脚本や筋なく
自分の意思で行動する、所謂ドキュメンタリ （ーノンフィクション）映画の主役などを指すが、その後意味が変わる。
本稿1.2参照。
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10	 物語言説で表される内容。『時間イメージ』終盤では、（神や預言者により）石版に刻まれた文字、という視覚的趣がこ
の語に付加され、それに縛られた発話から脱するために、音声が抗う。
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1.2 仮構と、登場人物の記憶
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11	 同前、335頁（ibid.,	p.	316）。
12	 同前、357頁（ibid.,	p.	339）。
13	 同前、210頁（ibid.,	p.	196）。
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14	 6章3節冒頭参照。また6章では潜在性、現働性という語は使われていない。4章の論を踏まえ、本稿で付け足してい
る。4章に関しては3.1参照。
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2	 ベルクソンにおける仮構
2.1 人格：精霊から神へ
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????esprit??????????????????dieux????????2??
??????????????Dieu????????????????????
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??????????????????????????????fonction 
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?personne??????????
????????????????????????????????????
????personnification?17????????????????????????
?????????????????????????????????????
15	 アンリ・ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』中村雄二郎訳、白水社、1978年、211-218頁（Henri	Bergson,	Les deux 
sources de la morale et de la religion,	Bergson	Œuvres,	6e	édition,	Paris:	PUF,	pp.	1124-1129）	（以下：『二
源泉』（MR））。　
16	 同前、224-234頁（ibid.,	pp.	1133-1140）。
17	 これは静的宗教をなす原始的働きであるが、その説明自体が、ウィリアム・ジェームズの体験記（récit）を基礎にし
ている。同前、183-192頁（ibid.,	pp.	1105-1111）。尚、『二源泉』を主な資料とし、人物ないし人格を主題としたベル
クソン論としては、Anthony	Feneuil,	Bergson Mystique et philosophie,	Paris:	PUF,	2011.があり、本稿はこ
れを主に参考している。
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2.2 創造的感情：神秘家と哲学者
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4 4 4
19??
18	 tendance　文脈により、意図、傾向、とした。
19	 脚注15と同箇所。ジェームズの手記をベルクソン自身が仏訳し、émotionとしているものを、その後ベルクソンは
自身の文章でsentimentとして反復しており、自身が使用するémotionと意図的に分けている。Feneuil,	Bergson 
Mystique et philosophie,	p.	64によれば、これらは、絶対的な区分を示している語ではない。『二源泉』内では少な
くとも、émotionが神秘家に関する重要タームとなっている。
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2.3 人物と、時間の化身
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20	 2.2については主に、ベルクソン『二源泉』、304-308頁（Bergson,	MR,	pp.	1189-1191）。また、感情そのものではな
く、それが既存の形式（言語、観念）への強制力となるとき、イメージと言い換えられている、と読める。音楽家な
ら、そのイメージは音楽の形を取り、（哲学者よりも）理想的なその例として、ベートーヴェンとその交響曲がまず挙
げられている。
21	 『二源泉』でも人物という語がわずかに登場し、「物語の中で、自然法則を破るような神的力のない、登場人物」の意で
ある。例えば、同前、234頁（ibid.,	p.	1140）。
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3	 映画の記憶
3.1 核：時間と結晶
???????????????????????????????????
???????? 23???????????????????????????
22	 ド ゥ ル ー ズ『時 間 イ メ ー ジ』、113頁（Deleuze,	Cinéma 2,	pp.	110-111）。『二 源 泉』の キ ー 概 念 と 共 通 の 語
“personne”が入っていることを強調したいので、“le	temps	en	personne”を時間の化身とした。自然な訳として
は、時間それ自体。
23	 明言されている箇所としては、同前、112頁（ibid.,	pp.	109-110）。
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24	 同前、97頁（ibid.,	p.	95）。
25	 ベルクソン用語として、層と和訳される“nappe”は、テーブルクロス状に広がる布の意があるため、スクリーン、
プランを連想させる語でもある。『シネマ』では、これが過去自身としての現実性を持つと、“couche（レイヤー）”と
言われる。
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3.2 記憶の潜在性：ベルクソン哲学との差異
???????????????????????????????????
????????????????????????????affection?????
?????????? 28?????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
26	 4章、5章に見られる、結晶本性としての死の事例は枚挙にいとまがない。だがこの死と共に、一種の俳優論として、
現実の人物の生成論が既に準備されている。同前、99頁（ibid.,		p.	97）。
27	 アンドレ・バザンが引用されている。同前、160頁（ibid.,	p.	151）。
28	 これを時間の直接的定義としてあげている。同前、114頁（ibid.,	p.	111）。
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????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 32????????????????????????????
29	 ジル・ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』宇波彰訳、法政大学出版局、1997年、55-59頁、111-113頁（Gilles	Deleuze,	
Le bergsonisme,	3e	édition,	Paris:	PUF,	2004,	pp.	49-52,	pp.	103-105）などがわかりやすい。
30	 同前、111-112頁（ibid.,	p.	103）。
31	 アンリ・ ベルクソン『創造的進化』真方敬道訳、 岩波文庫、2005年、240-244頁（Henri	Bergson,	L’ évolution 
créatrice,	Bergson	Œuvres,	6e	édition,	Paris:	PUF,	pp.	664-668）。また、ベルクソンがいつも批判するのは、空
間発生も内に含んでいる「生成」を、その結果物である空間で置き換え、かつ、その空間的表象に、その原因である
生成と同じ価値を与えてしまう認識である。例えば、同前365頁（ibid.,	p.	759）。
32	 ドゥルーズのこの方向性をさらに新たな現実性の創造という方へ推し進める論として、江川隆男『存在と差異	ドゥ
ルーズの超越論的経験論』、知泉書館、2003年、の特に第5章以下が挙げられる。これを参考にしつつこの箇所では、
端的には「過去の現実化＝ベルクソン哲学」対「過去の過去としての実在肯定＝ドゥルーズ哲学」という構図を描くに
留まるようにしている。
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3.3 死と思考
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33	 哲学者がなし得ない直観を、神秘家が体験し、そのイメージを前者は何とか考えようとする。これがベルクソン哲学
全般に対してこの本の持っている新しさである。哲学者が直観者たり得ないのは、『創造的進化』以降の彼自身の行動
とその挫折に基づいてのことと思われる。中村弓子「哲学者のモラルと『道徳と宗教の二源泉』」、シンポジウム報告
論集『生の哲学の彼方』、東京大学大学院人文社会系研究科、2008年、98-132頁、に詳しい。
34	 sentiment　心理的機能という語に呼応している。émotion（感情）ほど具体的な方向性は持たない、心の揺らめき
といった趣ではないか。また文脈上この“心理”は思考を具体的に構成している、脳神経間の化学的、電気的な相互
作動の一定のまとまりのことでもある（ドゥルーズ『時間イメージ』、173頁（Deleuze,	Cinéma 2,	p.	163））。
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4	 死と新生
4.1　生を向く思考
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35	 脚注28、および、ベルクソン『二源泉』、304頁（Bergson,	MR,	p.	1189）参照。
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36	 本稿では「映画自身の思考」と明記したが、実際は、我々から完全に分断できはしないものの、我々自身の思考とも
言い難い何らかの思考であろう。この映画的思考の担い手として、“特性のない人”が言われ、彼は我々の記憶から
盗んだ様々な年齢を被って実在する、純粋状態の少々の時間（時間の化身と並置されるプルーストの語）と語られる。
ドゥルーズ『時間イメージ』、236頁（Deleuze,	Cinéma 2,	p.	220）。
37	 ドゥルーズはいつも、映画はそもそも説話的でないが、感覚運動図式と共に発展することで有機的説話をなす、と主
張している。例えば、同前、177頁（ibid.,	p.	167）。または、ジル・ドゥルーズ『記号と事件― 1972-1990年の対話』
宮林寛訳、河出文庫、2007年、246-247頁でも、集中的に明言されている。
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4.2 死の間隙
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38	 このとき、必ずしも間隙がモンタージュ的な前後関係の分断を示すわけではない、という旨が言われるが（ドゥルー
ズ『時間イメージ』、259頁（Deleuze,	Cinéma 2,	p.	242））、この重要性は8章で明らかになる（本稿4.2参照）。
39	 同前、242頁（ibid.,	p.	225）。
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5	 創造的仮構へ
5.1 模造と仮構
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40	 同前、290頁（ibid.,	p.	271）。プラトンを哲学者として挙げながら、レネ作品の人物をその哲学者と等しい存在と言
う。またドゥルーズは、ベルクソン哲学の最深部、（3.2で述べた）純粋過去の存在論こそ、プラトンの偉大な後継だ
と見ている。ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』、61頁（Deleuze,	Le bergsonisme,	p.	58）。
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5.2 映画の進化
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41	 原文ではhistoireだが、文脈上、物語内容よりも広い意味だと思われるため、邦訳版に倣い物語とした。同前、355
頁（ibid.,	p.	336）。
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42	 ドゥルーズ自身の説明としては、ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』、101-107頁（Deleuze,	Le bergsonisme,	pp.	96-
99）参照。本性的差異（二元論）→潜在性としての差異の本性（一元論）→その潜在性の現働性として生じる本性的差異
（二元論）…とベルクソン哲学の移行的性格が説明されている。
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43	 ドゥルーズ『時間イメージ』、22頁（Deleuze,	Cinéma 2,	p.	27）。
44	 その蘇生手段の一例として、平倉圭『ゴダール的方法』、インスクリプト、2010年、を挙げられるかもしれない。そ
の著者は別のところで、『シネマ』を想起の書と語ってもいる（平倉圭「識別不可能性の〈大地〉—ジル・ドゥルーズ
『シネマ2✳時間イメージ』」、『思想』No.	999、2007年、130-142頁）。

